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¥ (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 国王首位 カトリッ カトリッ カトリッ 司祭等の カトリッ 反逆，陰 その他制の否認 ク書物等 クへの転 クへの転 隠匿，補 ク司祭職 謀等の嫌の印刷等 向 向教唆 助 疑
Elizabeth 1577 (1) 1570 (1) 1584 (2) 1588 (1) 1584 (1) 1585 (1) 1571 (1) 1570(1) 
(189) 1578 (1) 1584 (1) 1588 (3) 1596 (3) 1585 (1) 1586(12) 1572 (1) 1573(1) 
1583 (1) 1585 (2) 1591 (1) 1597 (1) 1586 (2) 1587 (6) 1581 (3) 1578(1) 
1587 (1) 1602 (1) 1592 (2) 1588 (7) 1588(19) 1582 (8) 1581(1) 
1598 (2) 1594 (1) 1589 (3) 1589 (5) 1582(3) 
1595 (1) 1590 (2) 1590 (9) 1583(3) 
1597 (1) 1591 (6) 1591 (7) 1584(5) 
1600 (1) 1594 (4) 1592 (3) 1586(1) 
1597 (1) 1593 (3) 1591(1) 
1598 (1) 1594 (5) 1592(1) 
1600 (2) 1595 (4) 1598(1) 
1601 (3) 1597 (2) 
1602 (1) 1598 (3) 
1600 (6) 
1601 (5) 
1602 (4) 
1603 (1) 
]ames 1 1605 (2) 1604 (2) 1604 (1) 1606 (2) 1606(1) 
(25) 1616 (1) 1607 (1) 
1608 (3) 
1610 (4) 
1612 (3) 
1616 (4) 
1618 (1) 
Charles 1 1628 (1) 1641 (2) 1628(1) 
(24) 1642 (9) 1644(1) 
1643 (2) 1645(1) 
1644 (2) 
1645 (1) 
1646 (4) 
Common- 1651 (1) 
wealth 
(2) 1654 (1) 
Charles I 1679 (8) 1678 (3) 
(24) 1679(10) 
1680 (3) 
Total (6) (5) (12) (8) (37) (142) (31) (23) (264) 
〈表2-2) M削 CatholicEnりclopedia(1967): s.v.“Martyrs of England and Wales"より作成。 4桁
の数字は年号， ( )内の数字はすべて殉教者数，をそれぞれ示す。
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¥ カトリック* コングリ 特定 一般 ウェズレイ全 体 ミサ参加者 ゲーショナル パプテイスト パプテイスト アン
1720 115，100 61，600 
1750 15，000 10，000 
1767 22，410 
1772 1，221 
1780 69，376 37，200 1，800 
1781 37，131 
1790 26，000 17 ，000 2，843 
1800 35，000 24，000 3，403 
1801 87，010 
1819 184，998 
1838 127，000 86，000 13，947 
1840 700，000 371，500 
545 
〈表3) Chris Cook and John Stevenson， British Historical Facお1760-1830日.ondon，1980， repr. 
1991)， pp.163-4によって合成した C*はウエールズとイングランドを併せた数)。
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